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Abstract: Long distances in the vicinities of railways are not exploited in terms of wind energy.
This paper presents a scalable power electronics approach, aimed to harness the wind potential
in a railway infrastructure. The key aspect of this proposal relies on both using the wind energy
in the location, and the displaced air mass during the movement of a train along the railway,
in order to produce electrical energy. Vertical Axis Wind Turbines (VAWT) are used in order to take
advantage of the wind power, and widely used and well-known power converter techniques to
accomplish the goal, showing MPPT techniques, parallelization of converters and power delivery
with a Solid State Transformer (SST). Results are shown according simulations of the whole system,
with and without train activity, resulting that 30.6 MWh of the energy could be generated without
the train, and the energy generated with the assistance of the train could reach 32.3 MWh a year.
Concluding that almost the 10% of the energy could be provided by the assistance of the train.
Keywords: wind; railway; MPPT; MVDC; DAB
1. Introduction
Nowadays, there is a global awareness of the existing energetic problem and the concern about
environmental issues, which both lead to taking advantage of renewable energy sources, and are
intensified by the economic crises of the last few years.
In 2017, worldwide total primary energy supply reached 13,972 Mtoe, which is translated into an
increase 2.5 times higher compared to 1971. Although the total amount has changed, its structure has not
significantly changed, fossil fuels being the leading origin, with an evolution from 87% in 1971 to 81%
in 2017. Among technologies in power generation, coal accounted the largest share, 38.5% in 2017 [1].
Concerning emissions, the transportation sector is considered critical since it is responsible of the
24% of direct CO2 emissions from fuel combustion [2], and one of the worldwide sectors where CO2
emissions are on the rise. It has to be noted that the increasing trend is about 0.5% in 2019, which is
quite significantly lower than the 1.9% annual increase from 2000 on. This improvement is majorly
due to efficiency improvements, electrification and greater use of biofuels [2–4]. Note that transport
electrification has to be performed together with power generation decarbonization, since, otherwise,
global emissions could increase. In this sense, the decarbonization of energy, especially by increasing
penetration of renewable energy sources and transport electrification are recognized as key policies
towards a more sustainable world [5].
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Regarding rail transportation, it comprises from urban metros to high-speed rail services, and
it is considered one of the most efficient transport modes, currently it is responsible for the 9% of
total passenger movement and 7% of total freight [2]. An important improvement in the efficiency of
the railway systems has come through the regenerative braking of traction vehicles, deliverying part
of kinetic energy while breaking or slowing down the train to the catenary [5,6]. However, there is
still room for improvement in the transportation sector, which could be carried out by renewable
energies integration, since transport electrification only shifts the problem to generation technologies
and power related sector. In this context, renewable energy sources are gaining presence in industry
and public infrastructure [7]. In this sense, the improvement in efficiency in transportation systems is
one of the issues to deal with, and the railway system is part of it. In fact, the railway system is one of
the most suitable transport systems with renewable energies, especially wind energy.
The idea of generating electric energy in the nearby of railways is not new. Some ideas use the
piezoelectric properties of some materials to supply part of the train station loads [8], and others,
suggest the availability of the wind energy due to the displacement of air mass while the train circulates
inside a tunnel [9–12]. However, despite the fact that the effect of speed is magnified inside a tunnel,
when there is no train in motion, the wind turbines do not produce energy, thus reducing its utilization
factor and thus increasing the payback of the system. In other research works, researchers have
demonstrated the technical viability with two couple wind turbine types, in the mW range, just to feed
monitoring sensors inside a tunnel [13]. Other examples [12] focus in including variations in wind
turbine construction so it can vary its height according to its needs, but only performs a simple and
theoretical analysis of the wind turbine performance, without explaining power conditioning scheme
and its optimal integration.
This paper proposes a wind generation layout (Figure 1) and a power converter topology selection
with control (Figure 2) in the field of railway infrastructures. This work tries to quantify the energy
generated both with the local wind and the wind generated by train movement, using proposed power
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Figure 2. Power conversion system.
To show this proposal, this paper is organized as follows: in Section 2, the wind energy conversion
system is shown with the vertical axis wind turbine (VAWT), permanent magnet synchronous generator
(PMSG), diode bridge and boost converter. Section 3 describes the parallelization of these converters.
The Section 4 shows the delivery of generated power to catenary with the solid-state transformer (SST).
In Section 5, some simulations and results are presented, ending with conclusions in Section 6.
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2. Wind Energy Conversion
The target of the system is to inject power to the catenary of the railway. So the wind power
conversion has several steps and issues to overcome, which is the technical goal of this paper, and the
use of the local wind and air mass movement due to train quantization is the other object of this paper.
First of all, wind turbines are defined and located, which are mechanically connected to a
PMSG. This PMSG generates three-phase AC currents so an ACDC converter has been connected
and implemented a maximum power point algorithm in order to extract the most from the PMSG.
This DC output simplifies the parallelization of the converters to add power to the system, which is
discussed later.
2.1. Wind Turbine
The location of the wind turbines along the railway has been selected mainly according to be an
open area of the railway, and a long enough track between stops. The open area helps to enhance the
factor of utilization comparing to a tunnel placement, and the long track enables the high wind speed
generated nearby the train (Figure 1). This location has an average wind speed of 5 m/s according to
data and interpolations [14]. In order to estimate the wind energy nearby the train, some simulations
have been carried out in [14], concluding in a generated wind speed of 7.7 m/s.
In these scenarios VAWTs give advantages over HAWTs mainly in two aspects [15,16].
VAWTs show a lower cut-in wind speed compared to HAWTs, and considering an average wind
speed of 5 m/s and peak values over 7 m/s, VAWTs are more suitable in this context. On the other
hand there is no need for wind direction control in VAWTs, so no matter the direction the train
is moving, in contrast to the HAWTs.
2.2. PMSG Modelling
Using a direct drive-based permanent magnet synchronous generator (PMSG) significantly
improves the reliability of the variable wind turbine, rather than using gear boxes [17–19].
The self-excitation capability of these generators due to permanent magnets, also improves efficiency.
However, the variability in wind profiles leads fluctuations in torque of the wind turbine, affecting both
in the output voltage and frequency. In order to show the dynamics involving in the generator,
mechanical and electrical equations can be summarized as follows:
J · dωm
dt
− D · ωm = Tm − Te (1)
where J is the moment of inertia [kg· m2], ωm is the angular speed of the rotor [rad/s], D is the damping
constant [Nm/(rad/s)], and Tm and Te are mechanical and electrical torques applied, respectively.
Mechanical power applied to the generator by the VAWT (Pm [W]) can be calculated by the equation
defined in (2):
Pm = Tm · ωm (2)










· id · iq
)
(3)
where p is the pole pairs of the generator, ψ is the magnetic flux of the permanent magnets [Wb],
Ld and Lq are equivalent inductance parameters in direct and quadrature axis, respectively; [H],
and id and iq are currents in direct and quadrature axis, respectively, of rotational frame of reference of
the rotor [A].
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The electrical frequency (ωe [rad/s]) and mechanical speed are related as follows in (4):
ωe = p · ωm (4)
2.3. Diode Bridge and Boost Control: MPPT
As mentioned before, the three-phase voltage magnitude and frequency both depend on the
rotational speed of the PMSG. In order to deliver electric power from the generator, it is desirable to
generate the maximum power as possible, and there are several ways to do so. A common way to obtain
maximum power point from the PMSG, is by using a fully controlled rectifier. However, in this paper,
this has been done by using a diode bridge and a boost converter (Figure 2). Using the latter,
the efficiency is lower and more harmonics are generated. Anyway, robustness and simplicity of
control, which are essential features in small wind turbines, are substantially improved and the costs
are lowered [20,21].
The three-phase diode bridge rectifies the alternating current to direct current. However,
this voltage is not regulated and in order to get the maximum power, the algorithm has to deal
with variables in control.
In order to deliver the maximum power of electric energy generation, maximum power point
tracking (MPPT) techniques have been developed in the literature [22–35]. These techniques are broadly
categorized into indirect power controller (IPC) and direct power controller (DPC). IPC techniques
maximize the captured mechanical wind power, whereas DPC methods directly maximize the electrical
power, indeed. Some of these MPPT techniques are listed and compared in Table 1.
Table 1. Comparison of some MPPT techniques.
Algorithm Complexity Convergence Memory Wind Speed Performance under Prior Training/
Speed Requirement Measurement Varying Wind Conditions Knowledge
TSR Simple Fast No Yes Moderate Not required
OT Simple Fast No No Moderate Required
PSF Simple Fast Yes Yes Moderate Required
HCS Simple Low No No Moderate Not required
HCS with FS and AS High Medium No No Good Not required
Modified HCS High Fast No No Very good Not required
INC Simple Low No No Moderate Not required
Modified INC Medium Medium No No Good Not required
ORB Simple Medium No No Moderate Not required
Hybrid Medium Fast No No Good Not required
Fuzzy-based High Medium Yes Depends Very good Required
NN-based High Medium Yes Depends Very good Required
Adaptive High Medium Yes Depends Very good Required
MVPO High Low No No Good Not required
The method used to obtain the maximum power point in this system is the one so called Hill
Climb Search (HCS). It is a DPC method, since it uses electrical parameters to obtain the maximum
power point. Although the performance of this MPPT technique is moderate, it is very simple both
from the point of view of the algorithm and the requirements needed. The amount of current delivered
by each boost converter is calculated by measuring input current and voltage (Figure 3). This input
current and voltage are multiplied in order to obtain the power. Perturbing the input current set point,
the new power is calculated. Considering an increment/decrement in the set point and measuring the
increment/decrement of the input power, the set point reaches the maximum power point by climbing
the power hill.























Figure 3. Boost converter, control and Hill Climb Search MPPT algorithm.
3. Converter Parallelization
Considering two sources in parallel supplying a load, there is a need to avoid circulating current
between both sources [36–38]. These currents generate undesired losses and fluctuations in the system,
so to control the power delivery from paralleled converters there are several techniques [39–44].





















Figure 4. Converter parallelization techniques.
It is important to point out that in DC the parallelization of converters is easier than in AC, due to
the lack of wave synchronization both in phase and frequency [41,42].
According to the scenario of this proposal, the DAB is set to master the LVDC bus voltage, so that
every wind generator and converter can inject power as a current source to the LVDC bus link. The DAB
works as a dedicated voltage master, and the boost converters work as slave in current source mode.
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The small scale of the layout of the system allows the master-slave method, which simplifies the control
of each converter. For a larger scale attempt, other techniques should be considered.
4. Power Delivery to Catenary: Isolated DAB
In SSTs an isolated dual active bridge (DAB) is a key topology [42,45]. This isolated DAB converter
provides a high voltage ratio between low and high voltage sides, ensuring electrical isolation due to
the Medium Frequency Transformer (MFT).
An active bridge is connected to the LVDC link, and by controlling the switching devices of the
bridge, it is able to provide alternating voltage to the output. This alternating voltage is attached to the
low-voltage side of the MFT. The other active bridge DC link is connected to the catenary, and the AC




























































Figure 5. Dual Active Bridge topology, control loop and SPS technique.
The MFTs are made of magnetically soft materials, such as nanocrystal or amorphous [45–48].
These materials show a narrow B-H curve, leading to the reduction in magnetic losses. Moreover,
this loss reduction enables the use of a higher switching frequency for the same amount of power,
which implies a size reduction as well.
According to modulation techniques, the first one proposed for this type of converters was the
Single Phase Shift (SPS) [49]. Square wave signals are generated in both sides of the transformer
controlling the switching devices of active bridges, with a phase shift between the two active bridges.
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However, many improvements have been carried out adding PWM control to the phase
shift control. Complexity has been added in mentioned techniques in order to reduce stress for
the parasitic inductance, or to reduce switching losses of devices, among other improvements.
In this context, some modulation techniques for the DAB are listed below:
• Single Phase Shift (SPS) [49–51];
• Extented Single Phase Shift (ESPS) [52];
• Dual Phase Shift (DPS) [53,54];
• Triple Phase Shift (TPS) [55,56];
• Hybrid Phase Shift (HPS) [57];
• Triangular Modulation (TRM) [58,59];
• Fundamental Component Analysis (FCA) [60,61];
• Fundamental Duty Modulation (FDM) [62].
In this paper, the SPS has been selected, since it is widely used and easy to implement [53,54,63].
The phase shift magnitude controls the active power flow between both sides of the DAB. In this work,
the phase shift is controlled by setting the low side voltage to a DC value of 230 V (Figure 5b).
In the SPS technique, both active bridges work at 50% of duty cycle, generating square waves in
the AC side of each bridge. The activation signal generator of the Figure 5b, generates the activation
signals for each IGBT in the DAB. The reference phase sets the starting point of one of the square waves,
and the other square wave starting point starts phase shifted according to the output of the Vbus control.
The Medium Frequency Transformer converts voltage ratios, and the inductor is the device which
defines the power flow direction. In Figure 5c, the SPS technique is shown according to the phase shift
control variable ϕ. In this context, the controlled loop is the low voltage side bus (LVDC). Setting the
LVDC of the DAB, fixes the output voltage of every boost converter, which are connected in parallel.
So the DAB works as a master controller for parallel connected slave boost converters, as mentioned
earlier. The power flow of the DAB can be calculated as shown in (5).
P =
n · Vbus · VCatenary
2 · π2 · fSW · Lσ
· ϕ · (π − ϕ) (5)
where n is the transformation ratio, Vbus is the LVDC bus voltage, VCatenary is the MVDC voltage,
fSW is the switching frequency of the DAB switching devices, Lσ is the DAB inductance and ϕ is the
phase shift variable control in the SPS technique.
5. Model and Simulation Results
5.1. Simulation Model
The wind energy harnessing system has been modeled in Matlab R©/Simulink R©. The VAWT,
PMSG and the boost converter are shown in Figure 6a, and the SST model is shown in Figure 6b,
listing the parameter values in Table 2.
In Figure 6a, the generator and the wind turbine are modeled. The wind turbine parameters
behavior has been approximated as the parameters shown by the manufacturer. The control of the boost
converter has been as a current source, in order to simplify the parallelization of other boost converters.
In Figure 6b the DAB model and the SPS control are shown. The DAB model reads the Vbus and
compares with the set point value. Controlling this parameter, the controller outputs a phase shift,
which is added to the reference phase for square waves. In this context, the power delivered depends
on the generated power by all the generators.
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Table 2. Parameters of the model.
Wind turbine













(a) One of the generators and MPPT control. (b) Isolated DAB and SPS control.
Figure 6. System models.
5.2. Simulation Results
The average wind speed in the location is about 5 m/s without the train going by. Moreover,
the wind speed while the train goes by has been simulated in order to estimate it, concluding a
maximum wind speed of 7.7 m/s nearby the wind turbine [14]. In Figure 7, the torque and rotational
speed of the PMSG during the train displacement are plotted.
The rotational speed of the generator increases as expected. Being rotating before the train goes
by, gives an advantage compared to a stopped turbine, since the generator is already delivering power.
The plotted voltage, current and power in Figure 8, tries to show the changes in their value
according to the scenario of the train going by. Both the voltage and current change due to the MPPT
technique, to extract the maximum power in every instant.
In Figure 9, the electric power generated by two of the sources are compared due to time delay
between both of them. In a constant wind speed of 5 m/s, each generator can achieve almost 400 W of
power, and while the train goes by, each source is able to generate about 1200 W.
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Figure 8. Voltage, current and power at the input of the boost converter.







Figure 9. Power generated by two generators along the railway.
The Figure 10 shows the constant bus voltage controlled by the DAB, ensuring the constant value
of the LVDC bus voltage even with current injection to it.
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Figure 10. LVDC bus voltage.
Finishing with simulation results, the total power delivered to the catenary is plotted in blue in
Figure 11, generating up to 11 kW of peak power, and almost 3.5 kW with a constant wind speed of 5 m/s.
In order to show the generated energy data, the wind energy in the location without the wind
generated by the train would be about 31 MWh. Taking into account the influence of the train,
which can be estimated about 1.33 MWh, the total energy generated could be around 32.3 MWh.
This energy is estimated by the simulation results with 10 VAWTs, and as mentioned before, this can
be scalable.
5.3. Faulty Scenario
Considering one faulty boost converter, the Figure 11 plots the power delivered of the whole
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Figure 11. Whole system output power (blue) and with one faulty boost converter (red).
In this faulty condition the energy generated in a whole year would be about 27.9 MWh,
and adding up the influence of the train, the total amount of energy would be about 29 MWh. This result
shows that the impact of a faulty boost converter is not negligible. However, the system do not present
instability in this conditions.
6. Conclusions
This paper proposes a power electronics approach with the aim of empowering the railway
infrastructure by connecting several VAWTs nearby the railway to take advantage of both wind and
the air mass displacement due to trains. This topology of power conversion is a proof of concept,
in which it has been proven that it is feasible and simulations show good results. Research have been
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done in order to get MPPT from a wind powered PMSG, also to parallelize DC converters, and the
power flow control in a DAB.
As mentioned earlier, this proposal shows an easily scalable control for each generator. Even if
one of the MPPT control of a boost converter shows an inadequate behavior, this paper shows that it
only affects in the amount of generated power, not in the stability of the whole system.
This proposal also shows the scalability of the whole system with simple boost control,
taking advantage of both local wind and the wind generated by the train displacement.
The simulations with 10 VAWTs conclude that this proposal is able to generate about 3.5 kW with
the average wind speed, reaching a peak power of 11 kW when the train goes by. In this situation,
the system is able to generate 32.3 MWh in a year. The train movement generates almost the 10% of the
annual energy. Having a faulty generator, this proposal show that does not affect to the stability of
the system, just in delivering lower power to the catenary.
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